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ABSTRAK
The Evaluation of PT Halliburton Indonesia Community Development
Socialization Program . Hubungan antara masyarakat dengan koporat semakin hari
semakin kompleks. Community development (CD) dipandang sebagai sarana tepat
dalam membangun hubungan baik sekaligus mengurangi gangguan sosial yang
mungkin timbul. Guna mencapai tujuan yang diinginkan, s osialisasi memiliki peran
yang penting dalam pelaksanaan program CD tersebut. Dalam pelaksanaannya
seringkali perusahaan menyatakan bahwa program mereka berjalan dengan baik,
padahal kenyataan dilapangan sangat berbeda. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui sosialisasi program community development dari sudut pandang
masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. PT Halliburton merupakan
perusahaan multinasional yang bergerak dibi dang jasa (oil well services).
Pelaksanaan program CD dilakukan oleh Human Resources (HR). Program CD PT
Halliburton meliputi bidang kesehatan,pendidikan, keselamatan, dan social.
Sosialisasi program dilakukan melalui media tatap muka serta leaflet/spanduk .
Sosialisasi program yang mereka lakukan menurut masyarakat kelurahan balairaja
sudah cukup baik.
